<(安田賞) 受賞論文> 小学生への震災教育の実態 : 福島県郡山市を事例として by 重本 佳音 & Kanon Shigemoto
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停電は東北電力（3月 12日 8 : 00現在）、東京電力（3月 11日 20 : 00現在）発表より。
なお、新潟県の停電戸数は、3月 12日 15 : 59に発生した地震の影響によるもの。
断水は厚生労働省（3月 14日）発表より（3月 13日 23 : 30現在）。
津波の高さは国土交通省（4月 18日）発表より。














































































































2014年 3月 11日付けの NHK NEWS WEB の







































１）「原発事故 克明な放射線量データ判明」，NHK NEWS WEB,2014年 3月 11日，（2020年 11月 25日取得，
https : //www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20140311/index.html）
２）「京」は 1兆の 1万倍。1ベクレル＝10,000兆ベクレル。



























































ことが分かる。下の表 1は、2014年 4月から 9
月に行った検査の状況と結果を示している。
─────────────────────────────────────────────────────









玄米 約 410万件 0件 0.00％
野菜・果実 4,047件 0件 0.00％
畜産物 2,446件 0件 0.00％
山菜・キノコ 1,079件 24件 2.22％
水産物 5,209件 59件 1.13％
出典：福島県庁（2014）






































































































































































― １９０ ― 社 会 学 部 紀 要 第137号






































































５）岩手県庁，『いわての復興教育副読本「いきる かかわる そなえる」【改訂版】について』，2020年 11月 26
日，（2020年 12月 9日取得，https : //www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/fukkou/1030651.html）













































































































































氏名 2011年 3月以降の職歴 実施日 実施方法 実施時間
A さん ～2013年度 Z 小学校 教諭
2014～2016年度 Y 小学校 教頭
2017～2019年度 郡山市教育委員会
2020年度～ 特別支援教育センター
2020年 9月 27日（日） zoom 約 85分
B さん 2011年時点 W 小学校 教務主任
2012～2014年度 V 小学校 教頭
2015～2018年度 U 小学校 教頭
2019年度 T 小学校 教頭
2020年度 S 小学校 校長
2020年 11月 8日（日） 電話 約 31分



























































C さん 2011年時点 W 小学校 校長
2011年 8月～2013年度 Z 小学校 校長
2014～2015年度 R 小学校 教頭
2016年度～
郡山市総合教育支援センター スクールカウンセラー






2020年 11月 21日（土） 電話 約 35分
表 3 児童を対象とした調査票調査 依頼小学校
郡山市立 Z 小学校 111人
郡山市立 T 小学校 91人
郡山市立 P 小学校 88人
郡山市立 O 小学校 33人
郡山市立 N 小学校 202人













































































１０）郡山市，「ミューカルがくと館」，2020年 12月 4日，（2020年 12月 18日取得，
https : //www.city.koriyama.lg.jp/bunka_sports_kanko/bunka/5/9442.html）
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あたると死んでしまう −0.144** 0.330** −0.064
悪い影響があるとは限らない 0.155** 0.056 0.351** −0.054









































































































































































































（ 2020 年 11 月 23 日 取 得， https : / / www. pref.
fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/284378.pdf）
福島県庁，2014，「ふくしま復興の歩み第 9版」（2020
年 11月 24日 取 得，https : //www.pref.fukushima.lg.
jp/uploaded/attachment/89424.pdf）
福島県庁，2020，「避難区域の変遷について」（2020年









得， https : / / www. soumu. go. jp / main _ content /
000693116.pdf）
福島民報，2014年 3月 10日，「子どもの体力低下 県
内肥満への懸念も」（2020年 11月 24日取得，










ペ ー ジ（2020年 12月 10日 取 得，https : //www.














年 12日 1日 取 得、https : //www.nikkei.com/article/
DGXNASDG2700D_X20C11A4000000）
農林水産省，2011，「東日本大震災 地震と津波の被害
状況」（2020年 7月 31日取得，https : //www.maff.
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